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ルー (トゥルーズ大学)やM ･ベネデッティ (作
衣)などの著名な人々が､各 2回ずつ講演と討論
を行い､内容の濃い､教えられる所の多い時間で
あった｡
夏とは言え､朝は肌寒いなかを底冷えのする講
堂で講師を待ち受けてから､ 6､70名の熱心な受
講生とともに､こうした時間を享受するのは､一
つの快楽と言えるだろう｡サラマンカ大学の学寮
は､この間､受講生に解放され､四週間の料金が
個室 ･三食付で約 4万9千円である｡ヨーロッパ
からの年配の人々などが､ヴァカンスがてら学寮
に滞在 し､いずれかのコースに通い､われわれや
若い人たちと交流 している姿もよく見られた｡
専門家でなくても､こうした場所､こうした機
会に､スペイン文化 ･スペイン語を学ぶのもひと
つの望ましい方法 と思う｡中世の雰囲気をよく
保っているサラマンカは､じつに格好の環境を提
供 してくれている｡
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